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Résumé en
anglais
Let R be a real closed field and let z0, . . . , zn be independent variables. A basic
fact in mathematics is the way the n-dimensional projective space ProjR[z0, . . . ,
zn] and other rational projective schemes such as (P1 R)n are glued together from
affine charts of the form SpecR[x1, . . . , xn]. Given two such coordinate charts
SpecR[x1, . . . , xn] and SpecR[y1, . . . , yn], it is often easy to write down formulas
describing the coordinate transformation from the x to the y coordinates.
Thesubject of this paper is a part of the analogous story for real spectra (see
Definition 1.1), which is more interesting because the real spectrum SperR[x1, . . .
, xn] already contains much information “at infinity”.
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